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Zásady pro vypracování:
Navrhněte mechanicky ovládanou více lamelovou dvojitou spojku typu Ortlinghaus namontovanou na
lanový naviják s funkcemi brzda – pohon. Dynamický moment provozu navijáku je 640 N.m a otáčky 30
ot/min.. Nakreslete sestavu, výrobní výkresy přírub, vnější a vnitřní lamely.
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